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I medhold av§ 4 i lov av 17 . juni 1955 om saltvannsfiskeriene, 
kgl . res . av 17 . januar 1964 og§ 5 i Fiskeridepartementets 
forskrifter av 6. april 1982 , har Fiskeridirektøren 18. januar 
1984 fastsatt følgende forskrifter : 
§ 1 
Med bobbinslenke i reketrål forstås wire, kcmbinasjonswire eller 
kjetting, påtredd sirkelformede elementer (skiver, kuler 
(eventuelt halvkuler) e.l.) som festes under selve grunntelnen 
på trålen . 
Som bobbinslenke regnes i denne forbindelse ikke grunnsabb, så 
framt det maksimale tverrmål noe sted på sabben ikke overstiger 
7 cm og avstanden mellom overkanten av sabben og underkanten av 
grunntelnen ikke overstiger 25 cm. 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft 1 . juni 1984. Fiskeridirektørens 
forskrifter av 29. november 1982 om bobbinslenke i reketrålfisket 
oppheves fra i dag. 
